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Notices bibliographiques issues de la Bibliographie Géographique
Internationale (base FRANCIS) pour les requêtes « Moyen Orient »,
« Turquie », « Iran », « Egypte », « Liban », « Jérusalem », « Emirats », « 
kurde », « transfrontalier », « migration internationale », « diaspora »,
« transnationalisme », « mobilité », « clandestin », « genre », « sexué »,
« espace public », « activisme », « contestation », « modernisation »,
« embourgeoisement », « nationalisme », « minorité », « reseau de
sociabilité »
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques : FT : Titre en français ; ET : Titre en
anglais ; ST : Titre en espagnol ; GT : Titre en allemand ; OT : Titre en italien ; AU : Auteur ;
DT :  Type de document (Thèse,  Congrès) ;  SO :  Source ;  FA :  Résumé en français ;  EA :
Résumé en anglais ; FD : Mots-clés français.
2 FT  :  (Géopolitique  des  migrations  internationales  dans  l'Europe  des  régions
frontalières : le passage par le sud-est)
OT : Geopolitica delle migrazioni internazionali nellEuropa di confine : passaggi a sud-est
AU : MATARAZZO (N.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : La Geografia nelle scuole; ISSN 1824-1158; Italie; Da. 2011; Vol. 56; No. 5; Pp. 17-21;
Bibl. 6 ref.; 4 fig.
EA : The map of human mobility on the borders of European Union shows that the Turkey
became one of the most significant territories, also because of a migratory scenario in
which out-flows, in flows and transit flows coexist. The last ones maybe the most complex
and  interesting  ones  often  cross  irregularly  the  Turkish  borders,  so  they  show  the
porosity of a pivot-area for the geopolitical balances at Eurasian scale. 
FD  :  Europe;  Union  européenne;  Frontière;  Turquie;  Migration  internationale;Flux
migratoire; Géopolitique; Immigration clandestine
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3 ET : Fraudulent citizens of a small town : occidentalism in Turkey
AU : ZEYBECK (S.O.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Antipode (Oxford. Print); ISSN 0066-4812; Royaume-Uni; Da. 2012; Vol. 44; No. 4; Pp.
1551-1568; Bibl. 2 p.; 2 phot.
FA : L’auteur analyse la politique électorale dans une petite ville turque au travers de la
polarisation entre ce qui du mode de gouvernement occidental (le bien) et oriental (le
mal), en particulier la manière de faire face aux pauvres. Il détaille les représentations
homogènes et les idées préconçues des différents candidats à l’égard de la communauté
gitane  leur  supposée  fraude  électorale,  les  questions  de  la  responsabilité  de  l’Etat
providence et  des  relations  personnelles.  Il  explique que les  questions  de  justice,  de
solidarité  et  de  respect  sont  moins  importantes  que  les  relations  de  pouvoir  et  de
supériorité. Il conclut que les comportements des différents candidats reflètent le mépris
des partis politiques et visent à exclure toute forme d’engagement politique des Gitans, si
ce n’est leur vote uniquement.
FD  :  Turquie;  Malkara;  Géographie  politique;  Géographie  électorale;  Comportement
électoral; Minorité ethnique; Parti politique; Pauvreté; Géographie sociale; Communauté;
Participation; Occidentalisme; Fraude électorale
4 FT : La (re)territorialisation (discrète) des croyances africaines chrétiennes dans la
métropole du Caire
AU : PICARD (J.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Territoire en mouvement (Villeneuve-d'Ascq); ISSN 1954-4863; France; Da. 2009; No.
1; Pp. 18-34; Bibl. 35 ref.; 1 fig., 3 phot.
FA : A partir de l'exemple de la métropole du Caire et en prenant en considération un
panel d'échelles variées, du micro-local au transnational, l'Auteur, tout en remettant en
cause l'idée d'une déterritorialisation de la religion, montre combien la diversification
des  mobilités  humaines  et  le  contexte  grandissant  de  concurrence  religieuse  sont  à
prendre en compte pour analyser au mieux les évolutions existant entre religions et
territoires.
FD  :  Egypte;  Al  Qahirah;  Christianisme;  Territorialisation;  Lieu;  Mobilité;  Paysage
religieux; Reconversion; Immigration urbaine; Impact; Culturel
5 ET : Even I was tempted : the moral ambivalence and ethical practice of veiling-
fashion in Turkey
AU : GÖKARIKSEL (B.); SECOR (A.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Annals of the Association of American Geographers; ISSN 0004-5608; Coden AAAGAK;
Etats-Unis; Da. 2012; Vol. 102; No. 4; Pp. 847-862; Bibl. 3 p.; 2 phot. 
FA : Les auteurs analysent le port du voile à Istanbul et à Konya, en relation avec le code
moral et la mode, symbole du goût et de la distinction. Elles expliquent que le foulard est
à  la  fois  un  symbole  de  modestie  et  de  recherche  d’esthétique  s’inscrivant  dans  les
espaces du quotidien, qu’ils soient publics ou privés. Elles concluent que les femmes sont
amenées à négocier le port du voile au travers des désirs qu’ils peuvent susciter.
FD : Turquie; Istanbul; Konya; Géographie sociale; Espace; Islam; Port du voile; Femme;
Espace public; Espace privé; Ethique; Identité
6 FT : Trans-territoire. Repenser le lieu par les pratiques spatiales de populations en
position de minorité
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AU : CATTAN (N.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : L'Information géographique; ISSN 0020-0093; Coden IFGGB4; France; Da. 2012; Vol. 76;
No. 2; Pp. 57-71; Bibl. 45 ref.; 5 fig., 1 tabl.
FA : L’objectif de cette recherche est de repenser les territoires et les territorialités à
partir des pratiques spatiales de populations en position de minorité. L’auteur discute
d’abord plusieurs facteurs de résistances dans les approches classiques des territoires et
montre comment le fluide trouve difficilement l’écho dans les  conceptualisations des
espaces. Elle analyse ensuite les pratiques spatiales de femmes Sri Lankaises employées de
maison à Beyrouth et propose la notion de trans-territoire pour qualifier la manière dont
se négocient les rapports à l’altérité dans la ville.
FD : Territoire; Territorialité; Minorité; Pratique sociale; Sri Lankais; Femme; Beyrouth;
Liban; Espace urbain; Comportement spatial; Mobilité
7 ET : From Kerala to Dubai and back again : construction migrants and the global
economic crisis
AU : BUCKLEY (M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Geoforum; ISSN 0016-7185; Coden GFRMAK; Royaume-Uni; Da. 2012; Vol. 43; No. 2; Pp.
250-259; Bibl. 1 p.
FA : Lecture du chômage dans l'industrie du bâtiment en théorisant le circuit secondaire
de capital selon D. Harvey. Ces tendances reflèteraient les connexions immanentes de
l'industrie avec l'environnement bâti et les stratégies d'urbanisation visant à absorber
récemment les capitaux globaux excédentaires.  Expériences de la crise vécues par un
groupe de migrants de l'industrie du bâtiment originaires du Kerala, et ayant perdu leur
emploi à Dubaï en 2009.
FD : Crise économique; Migration de travail; Industrie du bâtiment; Circuit du capital;
Dubayy;  Indiens;  Migration  internationale;  Marché  du  travail;  Vulnérabilité;  Emirats
arabes unis; Travail
8 ET : Emotion and migration : British transnationals in Dubai
AU : WALSH (K.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Environment and planning. D. Society & space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2012; Vol. 30; No. 1; Pp. 43-59; Bibl. 2 p.; 1 phot.
FA  :  L'auteur  souligne  les  émotions  qui  apparaissent  dans  les  interactions  entre  les
migrants britanniques et les nationaux du Golfe dans la ville mondiale émergente de
Dubaï. Le fait d'apporter une attention aux émotions qui façonnent de telles interactions,
en des  termes  à  la  fois  géographiques  et  temporels,  peut  aider  à  une  meilleure
compréhension de ce qu'éprouvent les migrants.
FD  :  Emotion;  Migration  internationale;  Dubay;  Britanniques;  Emirats  arabes  unis;
Transnationalisme; Ethnographie; Perception
9 FT  :  Les  racines  de  la  «  révolution  du  25  janvier  »  en  Égypte  :  une  réflexion
géographique
AU : PAGES-EL KAROUI (D.); VIGNAL (L.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2011; No. Sur le vif; Pp. 1-16; Bibl. 2 p.; 1 fig.
coul.
FA : Cet article identifie les racines structurelles de la révolution égyptienne du 25 janvier
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2011. Si le blocage du système politique et les promesses de développement non tenues de
la libéralisation économique ont fait le lit de la contestation, les profondes mutations de
la société égyptienne au cours des 50 dernières années baisse de la fécondité, essor de
l’éducation,  urbanisation  massive  sont  autant  de  causes  profondes  qui  expliquent  le
soulèvement populaire et le départ d’Hosni Moubarak.
FD : Egypte; Conflit;  Libéralisation; Urbanisation; Transition démographique; Politique;
Changement social; Espace public; Appropriation de l'espace; Société urbaine
10 FT : La nouvelle jeunesse iranienne : principale protagoniste du changement
AU : LADIER-FOULADI (M.)
DT  :  Publication  en  série;  Niveau  analytique  SO  :  Espace  populations  sociétés;  ISSN
0755-7809; France; Da. 2011; No. 2; Pp. 291-303; Bibl. 15 ref.; 1 fig., 2 tabl.
FA : Sous la République islamique, la nouvelle génération de jeunes s'est construite dans
un environnement socio-démographique très différent de celui qu'a connu la précédente.
En poursuivant  ses  études,  cette jeunesse contribue au prolongement de la  durée de
cohabitation  avec  les  parents.  Contrairement  aux  aînés  qui  se  sont  exprimés  par  la
révolution, la nouvelle génération vit un nouveau rapport au sein de la famille fondé sur
le respect mutuel et le dialogue. Ces jeunes sont devenus les principaux protagonistes des
changements et  ils  protestent  contre l'ordre moral  et  l'absolutisme de la  République
islamique. Un divorce est scellé entre les jeunes et l'Etat islamique.
FD : Iran; Jeunes; Famille; Transition démographique; Niveau d'instruction; Genre; Etat;
Vie familiale; Vie politique; Société
11 ET : Migrant masculinities and domestic space : British home-making practices in
Dubaï
AU : WALSH (K.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Transactions - Institute of British Geographers (1965); ISSN 0020-2754; Coden IBGTAE;
Royaume-Uni; Da. 2011; Vol. 36; No. 4; Pp. 516-529; Bibl. 2 p.; 1 phot.
FA : L’auteur analyse les pratiques et les récits des migrants britanniques à Dubaï, en
particulier le déménagement à l’étranger, leurs manières de s’approprier la maison et
leur comportement chez eux. Il explique que la co-constitution de la vie de famille et de la
masculinité des migrants est complexe, car elle implique la géographie de la présence et
de l’absence, leur mobilité et leur carrière à l’international. Il conclut par l’hétérogénéité
des migrants au travers des différentes représentations de la migration dans un contexte
migratoire et du sens donné à la maison et au sentiment d’appartenance.
FD : Emirats arabes unis; Dubayy; Migration internationale; Géographie sociale; Migration
de  travail;  Qualification  professionnelle;  Expatrié;  Statut  social;  Masculinité;  Genre;
Sentiment d'appartenance; Espace domestique
12 FT : La mobilité quotidienne des femmes dans la ville de Téhéran : entre visibilité et
invisibilité
AU : SAÏDI-SHAROUZ (M.); GUÉRIN-PACE (F.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Espace géographique (Paris); ISSN 0046-2497; Coden ESGEDD; France; Da. 2011; Vol.
40; No. 2; Pp. 176-188; Bibl. 15 ref.; 5 fig.
FA :  L'objectif  de l'article  est  de discuter les  discours idéologiques et  les  stéréotypes
véhiculés sur la place des femmes dans la ville. Il s'appuie sur les résultats d'une enquête
dont l'objectif est de saisir finement les pratiques spatiales des femmes en lien avec leur
perception de l'espace urbain. Les auteurs montrent la complexité et la variété des profils
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de mobilité des femmes qui négocient au quotidien leur droit à la ville.
FD : Enquête; Femme; Mobilité; Vie quotidienne; Espace urbain; Comportement; Discours;
Iran; Tehran
13 ET : Forum on the 2011 "Arab Spring"
AU : MAMADOUH (V.)
DT : Publication en série; Niveau monographique
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2011; Vol. 14; No. 2; ; Pp. 111-187
FA : Ce numéro est consacré au Printemps arabe de 2011 en Tunisie, en Egypte puis en
Lybie. Toutes les contributions traitent du sens de ces révoltes et des relations des pays
arabes avec l'Occident. Les auteurs abordent successivement les problèmes des droits, de
libertés  et  de  responsabilités  des  peuples  qui  se  sont  soulevés  pacifiquement  pour
renverser  les  régimes  autocratiques  et  leur  de  l'identité.  Ensuite,  ils  étudient  l'idée
fortement répandue selon laquelle la démocratie et la culture arabe sont incompatibles.
D'autres auteurs analysent les priorités auxquelles sont confrontés ces pays : les réformes
économiques et démocratiques. Ils concluent par une réflexion sur la fascination, l'espoir
et l'anxiété que ces mouvements ont suscités en Occident.
FD  :  Tunisie;  Egypte;  Géographie  politique;  Géographie  sociale;  Identité;  Démocratie;
Insurrection;  Etude comparée;  Parti  politique;  Droits  de l'homme; Changement social;
Réseau de sociabilité; Libye
14 FT  :  Juifs  d'Istanbul,  territorialités  d'une  communauté  entre  recompositions  et
dislocations
AU : MORVAN (Y.); PEROUSE (J.-F.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2011; No. 16; Pp. 1-17; Bibl. 1 p.; 3 fig. coul., 2
phot. coul.
FA : Les Juifs sont présents à Istanbul depuis plus de sept siècles. La communauté tend à se
dissoudre et à se complexifier dans le courant du XXe siècle. Aujourd’hui, la situation
devient de plus en plus préoccupante : les attentats, la montée de l’antisémitisme ainsi
que  les  contextes  politique  et  géopolitique  n’inspirent  pas  confiance,  tandis  que  la
cohésion  communautaire  s’affaiblit. Via  une  enquête  de  terrain  menée  à  partir  des
différentes  synagogues,  cet  article  se  propose  de  revenir  sur  les  multiples
transformations ayant affecté la communauté pour en envisager les perspectives spatiales
et sociales.
FD  :  Turquie;  Istanbul;  Juifs;  Territorialité;  Communauté;  Mobilité  résidentielle;
Recomposition territoriale; Société urbaine
15 FT : Reconversion(s) territoriale(s) sur l’avenue de Kurtulus
AU : MARTIN (C.); PEROUSE (J.-F.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2011; No. 16; Pp. 1-19; Bibl. 1 p.; 4 fig. coul.
FA : Le quartier de Kurtulus à Istanbul, héritier de lancien village de Tatavla, se forme et
se  développe jusqu’au milieu du XXe siècle.  A partir  des  années  1950,  le  départ  des
minoritaires  rum,  jusque-là  quasi  majoritaires,  et  l’arrivée  des  migrants  anatoliens
provoquent  des  ruptures  démographiques  considérables.  Ces  mobilités  suscitent  une
diversité de modes territoriaux et produisent de nouvelles centralités, observables aussi
par le biais du commerce et à travers les stratégies mémorielles qui réédifient le passé
rum du quartier. Enfin, ces territorialités participent à la recomposition du quartier et
sont analysées à l’échelle d’une avenue phare, l’avenue de Kurtulus.
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FD  :  Turquie;  Istanbul;  Centralité;  Mobilité;  Recomposition  territoriale;  Quartier;
Changement urbain; Croissance urbaine; Identité culturelle; Espace urbain
16 ET : Turkey's "New" foreign policy toward Eurasia : Symposium
AU : BILGIN (P.); BILGIÇ (A)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Eurasian geography and economics; ISSN 1538-7216; Etats-Unis; Da. 2011; Vol. 52; No.
2; Pp. 173-195; Bibl. 4 p.; 4 p.
FA : Les auteurs étudient le recadrage de la politique étrangère turque initiée par le parti
politique  religieux  au  pouvoir  depuis  2002,  l'AKP  (Parti  de  la  Justice  et  du
Développement),  son  impulsion.  La  géopolitique  civilisationnelle  est  à  l'origine  d'un
nouvel imaginaire géographique et de la nouvelle politique étrangère. Ils montrent que ce
parti poursuit une politique active vis-à-vis de l'Eurasie centrale (englobant le Moyen
Orient, l'Asie centrale et la Transcaucasie. Cependant, l'aspect nouveau repose dans l'idée
que la Turquie devient le leader politique émergent de son propre bassin civilisationnel
(les  anciens  territoires  Ottomans  ainsi  que  les  régions  habitées  par  des  peuples
musulmans et turcs).  Ils  concluent par les implications d'un tel  changement dans les
futures relations avec ces pays ainsi qu'avec l'Occident (considéré non plus comme un
voisin mais comme l'un d'entre nous).
FD  :  Turquie;  Eurasie;  Géographie  politique;  Géopolitique;  Relations  internationales;
Civilisation;  Idéologie;  Politique étrangère;  Politique  commerciale;  Imaginaire
géographique; Activisme; Parti politique
17 ET : Constructing Turkish exceptionalism : discourses of liminality and hybridity in
post-Cold War Turkish foreign policy
AU : YANIK (L.K.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Political geography; ISSN 0962-6298; Royaume-Uni; Da. 2011; Vol. 30; No. 2; Pp. 80-89;
Bibl. 109 ref.
FA : L'auteur analyse le rôle de médiateur/pacificateur de la Turquie et l'émergence de ce
pays en tant que puissance émergente. Son identité "hybride", de par sa géographie et
son histoire, donne à ce pays un caractère particulier et fonde sa politique étrangère
après la période de la Guerre froide. Les élites politiques veulent faire de leur pays un lieu
à la fois multiculturel mais aussi multi-civilisationnel. Il conclut que cette optique va à
l'encontre du projet  kémaliste  de l'idée de nation fondé sur  la  pureté  et  non sur  le
caractère hybride, tant sur le plan historique que dans la pratique.
FD : Turquie; Géographie politique; Siècle 20; Géographie historique; Identité nationale;
Politique  étrangère;  Nationalisme;  Multiculturalisme;  Relations  internationales;  Etat-
nation; Pluralisme
18 FT : Mouvements migratoires entre la Turquie et les républiques turcophones du
Caucase et d'Asie centrale : les impacts religieux : Migrations en Asie centrale et au
Caucase
AU : BALCI (B.); DE TAPIA (S.); LACAZE (G.); RAHMONOVA-SCHWAERZ (D.); DE TAPIA (S.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2010;
Vol. 26; No. 3; Pp. 133-152; Bibl. 3 p.
FA : Les auteurs analysent le phénomène migratoire entre la Turquie et les républiques
turcophones d'Asie centrale et  du Caucase et  plus  particulièrement les  flux religieux
entre ces deux espaces. Ils étudient comment ce phénomène participe à l'heure actuelle à
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la  recomposition  de  l'islam  en  Azerbaïdjan,  au  Turkménistan,  en  Ouzbékistan,  au
Kirghisztan et au Kazakhstan. Les résultats montrent que l'implantation des mouvements
islamistes turcs par le biais des migrants pose la question du caractère provisoire ou
définitif de cette implantation, des idées et des hommes. Par contre, l'enracinement des
idées religieuses ne peut se faire sans concession aux pratiques et coutumes locales.
FD  :  Turquie;  Migration  internationale;  Migration  de  travail;  Immigrés;  Islam;  Flux
migratoire; Religion; Etat; Géographie politique; Géopolitique
19 ET : Hezbollah's war of position : the Arab-Islamic revolutionary praxis
AU : KHOURY (L.); DA'NA (S.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Arab world  geographer;  ISSN 1480-6800;  Canada;  Da.  2009;  Vol.  12;  No.  3-4;  Pp.
136-149; Bibl. 61 ref.
FA : la victoire du Hezbollah sur Israël en 2000 et la libération du sud du Liban ont dévoilé
une nouvelle stratégie générale arabe réussie. La seconde Intifada palestinienne a débuté
quatre mois plus tard, et la victoire du Hamas en Palestine marque l'hégémonie de ce
nouveau discours. Ces réussites contribuent à l'avènement d'une nouvelle ère au Moyen-
Orient, avec la montée d'une nouvelle conscience nationale arabe. Examen du nouveau
discours révolutionnaire arabe, avec un choix de discours et de communiqués de S.A.
Nasrallah. On observe un mélange d'une théorie révolutionnaire arabo-islamique locale
comprenant une ré-imagination de l'islam et la réinvention subversive de l'histoire et de
la culture arabo-islamique ainsi que d'un paradigme guerrier spécifique.
FD : Hezbollah; Islam; Arabes; Nationalisme; Liban; Israël; Discours; Politique; Conception
du monde; Guerre; Moyen-Orient; Monde arabe; Monde; Palestine
20 ET : Gender representation in academic geography in Turkey
AU : ÖZGÜÇ (N.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2008; Vol. 11; No. 4; Pp. 232-250;
Bibl. 49 ref.; 3 fig., 5 tabl.
FA : La première femme a été nommée à l'Institut de Géographie de l'Université d'Ankara
à  la  faculté  des  langues  et  d'histoire-géographie  en  1955  et  à  Istanbul  en  1959.  Ces
nominations n'ont pas mené à de nombreuses embauches dans la discipline. En revanche,
les deux dernières décennies ont connu une répartition plus équitable entre les sexes au
sein des départements de géographie à Istanbul et de nombreux changements positifs
dans les universités anatoliennes.
FD : Femme; Pratique de la géographie; Différence entre sexes; Modernisation; Recherche;
Enseignement de la géographie; Université; Education; Turquie
21 ET : Decolonization through secularization : a geopolitical reframing of Turkey's
1924 abolition of the caliphate
AU : EVERED (E.Ö.); EVERED (K.T.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2010; Vol. 13; No. 1; Pp. 1-19;
Bibl. 48 ref.
FA : En se démarquant des travaux académiques habituels ou contemporains décrivant
l'abolition  du  califat  en  termes  étroits  de  sécularisation,  cet  article  positionne
l'événement dans le cadre des réalités géopolitiques du moment : la fin récente de près de
5 ans d'occupation européenne d'Istanbul et l'émergence depuis 1920 de l'Etat-nation
turc basé à Ankara. Les auteurs examinent de façon critique l'abolition du califat qui ne
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serait pas une simple question de sécularisation insensible et universelle, mais plutôt une
expérience de décolonisation.  Simultanément,  ce nouvel  Etat  exaltait  les vertus de la
décolonisation en tentant de coopter le califat comme un outil local pour asservir les
musulmans du Moyen-Orient de de l'Asie du Sud.
FD : Décolonisation; Sécularisation; Califat; Géographie historique; Années 1920; Turquie;
Géopolitique;  Nationalisme;  Impérialisme;  Indépendance;  Souveraineté;  Géographie
politique
22 FT : Mobilités domestiques internationales et nouvelles territorialités à Beyrouth
(Liban) : le cosmopolitisme beyrouthin en question
AU : DAHDAH (A.); LOMBARD (J.); NINOT (O.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Espace populations sociétés; ISSN 0755-7809; France; Da. 2010; No. 2-3; Pp. 267-279;
Bibl. 27 ref.; 1 carte, 1 phot.
FA : Depuis la fin des années 1970, le Liban est devenu un pays d'immigration pour des
migrantes du monde indien,  d'Asie et  d'Afrique.  Elles travaillent surtout en tant que
domestiques à demeure dans les foyers des classes moyennes et supérieures libanaises.
Cette  migration  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  législation  limitant  ces  femmes  à  la
domesticité et à l'invisibilité socio-spatiale. Examen des femmes éthiopiennes : bien que
devenues "invisibles", elles participent à une nouvelle formulation du paysage urbain.
Situation  qui  interroge  quant  à  la  notion  de  cosmopolitisme  et  quant  à  la  place  de
l'altérité.
FD  :  Migration  internationale;  Femme;  Travail  domestique;  Liban;  Beyrouth;
Territorialité; Espace domestique; Espace d'activité; Pratique urbaine
23 ET : Islamic-ness in the life of a commodity : veiling-fashion in Turkey
AU : GÖKARIKSEL (B.); SECOR (A.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Transactions - Institute of British Geographers (1965); ISSN 0020-2754; Coden IBGTAE;
Royaume-Uni; Da. 2010; Vol. 35; No. 3; Pp. 313-333
FA : A partir d'une enquête menée en 2008 auprès de trois boutiques de mode spécialisées
dans la vente de foulards en Turquie, les auteurs analysent le contexte socio-économique
des articles de mode. Il s'avère que l'industrie textile est engagée dans la production, la
commercialisation et  la  vente d'articles  de différents  styles  "islamiques".  Les  auteurs
étudient aussi les pratiques bancaires et commerciales islamiques et le code moral des
lieux de travail. Les résultats montrent que le caractère islamique des articles ne peut pas
se définir en fonction d'un lieu mais qu'au contraire il doit être envisagé comme un signe
d'intégration dans des réseaux socio-spatiaux. La mode du voile devient alors constitutive
des réseaux symboliques qui ordonnent la vie en Turquie aujourd'hui.
FD : Turquie; Religion; Islam; Société urbaine; Port du voile; Entreprise; Mode; Identité;
Réseau de sociabilité; Commerce de détail
24 ET : The shape of the nation : visual production of nationalism through maps in
Turkey
AU : BATUMAN (B.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Political  geography;  ISSN 0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2010;  Vol.  29;  No.  4;  Pp.
220-234; Bibl. 2 p.; 5 fig., 3 ill., 1 carte
FA  :  L'auteur  analyse  l'utilisation  des  cartes  nationales  comme  instrument  de  la
production culturelle du nationalisme turc au cours des trente dernières années. Il s'agit
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avant tout de faire la différence entre les cartes officielles et les cartes populaires publiées
par les médias.  Au cours des années 1980, les cartes officielles représentaient le pays
entouré de toutes parts de pays hostiles, signe de la période de la Guerre Froide. Ce n'est
qu'au début des années 1990 et avec la question kurde qu'elles deviennent le signe du
nationalisme turc.  En 2003,  après l'invasion de l'Iraq et  la  résurgence de la  question
kurde, les cartes ont été retouchées numériquement. Elles montraient l'agrandissement
du territoire turc en direction du Nord de l'Iraq, signe du passé ottoman perdu.
FD  :  Turquie;  Carte;  Géographie  politique;  Etat;  Frontière;  Territoire  national;
Nationalisme; Siècle 20; Guerre froide; Perception; Cartographie
25 FT : Géopolitique de l'Iran
AU : HOURCADE (B.)
DT : Livre; Niveau monographique
SO : Collection Perspectives géopolitiques; France; Da. 2010; Bibl. 6 p.; 296 p.
FA : L’Iran éternel, chiite, persan puis pétrolier a toujours affirmé sa forte identité entre
les mondes arabe, turc, indien et européen. L’Iran du chah était « le gendarme du golfe
Persique » face à l’URSS. La révolution islamique de 1979 a bouleversé le Moyen-Orient et
l’ordre mondial en s’opposant aux États-Unis, à ses voisins arabes et à Israël. Aucun pays
au monde n’a subi autant de conflits et de guerres sur ses frontières ni suscité autant
d’hostilité.  Avec  ses  ambitions  nucléaires,  l’Iran  islamique  est  perçu  comme  un  État
terroriste et une menace. De façon paradoxale, la nouvelle société iranienne affirme sa
volonté de participer au monde contemporain, sans renoncer à son héritage national et
musulman.  L’ancienne Perse  serait-elle  en  train  de  se  transformer  en une  puissance
globale émergente ?
FD  :  Iran;  Géographie  politique;  Islam;  Nationalisme;  Identité  nationale;  Politique
étrangère; Sphère d'influence; Islamisme; Géopolitique
26 FT : Berlin/Istanbul : la rue au service de l'image des métropoles
AU : FLEURY (A.); ZENEIDI (D.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Géographie et cultures (Paris); ISSN 1165-0354; France; Da. 2009; No. 71; Pp. 111-130;
Bibl. 32 ref.; 4 phot.
FA :  Dans ces deux villes,  malgré des contextes très différents,  les aménagements de
prestige ont constitué l'une des priorités de l'action publique sur les rues. Ils ont fait
émerger une forme bien particulière de "rue globale", à la fois travaillée par le processus
de patrimonialisation et intégrant localement des innovations esthétiques. Vitrines des
métropoles, ces rues peuvent aussi devenir le lieu de conflits entre les acteurs qui les
produisent et/ou les fréquentent.
FD : Berlin; Istanbul; Rue; Métropole; Image de la ville; Stratégie d'acteurs; Patrimoine;
Espace public; Aménagement urbain; Lieu de mémoire; Espace urbain; Allemagne; Turquie
27 ET : Women running for neighborhood offices in a Turkish city : motivations and
resources for electoral candidacy
AU : SENOL (F.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Political  geography;  ISSN 0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2009;  Vol.  28;  No.  6;  Pp.
362-372; Bibl. 64 ref.; 5 tabl.
FA : Interviews auprès de femmes qui se sont présentées et ont perdu à des élections
locales  à  Eskisehir,  Turquie.  L'article  repose  sur  une  vision  "relationnelle"  de  la
citoyenneté  tout  en  étudiant  les  rôles  médiateurs  de  l'échelle  locale  pour  cette
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citoyenneté. Ces femmes n'ont pas réussi à transformer leur capital-réseau de relations
locales en des ressources favorables à leur candidature.
FD  :  Turquie;  Eskisehir;  Géographie  politique;  Election;  Participation;  Vie  politique;
Femme; Réseau de sociabilité; Citoyenneté; Politique locale
28 ET : An imaginable community : the material culture of nation-building in early
republican Turkey
AU : KEZER (Z.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Environment and planning. D. Society & space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2009; Vol. 27; No. 3; Pp. 508-530; Bibl. 56 ref.; 3 fig., 8 phot.
FA : Etude des stratégies spatiales mises en œuvre pour parvenir à l'intégration nationale
turque au cours des années 1923-45. Les leaders du pays ont mené d'ambitieux projets
d'infrastructures et des plans d'urbanisme afin de transformer son visage. Les projets ont
engendré  des  réseaux  de  services  uniformes  et  centralisés,  qui  ont  permis  à  l'Etat
d'assumer un rôle plus actif dans le façonnement de la vie quotidienne des citoyens. Une
culture  matérielle  "standard"  a  été  forgée.  D'où  cette  notion  de  "communauté
imaginable".
FD  :  Etat-nation;  Nationalisme;  Politique;  Rôle  de  l'Etat;  Infrastructure;  Turquie;
Intégration nationale; Intervention gouvernementale
29 FT : L'histoire des Emirats arabes du Golfe
AU : BOURGEY (A.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2009; No. 133; Pp. 92-99; Bibl. 3 ref.
FA : Avant le pétrole, la présence des Britanniques a favorisé les activités liées à la mer
(pêche,  perles,  commerce  maritime  et  constructions  navales).  En  2007,  le  pétrole
représente 18% des réserves mondiales et le même pourcentage pour le gaz naturel. Les
étrangers sont majoritaires dans la population, venus surtout d'Asie. les villes "tours de
Babel" sont présentes, mais il apparaît que les petites villes sont sans doute le meilleur
conservatoire de l'identité nationale.
FD : Histoire; Pétrole; Economie; Travailleur étranger; Modernisation; Emirats arabes unis
30 FT : Le Golfe et ses Emirats. Editorial
AU : LACOSTE (Y.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2009; No. 133; Pp. 3-31; Bibl. 6 ref.; 1 fig.
FA  :  Les  énormes  revenus  du  pétrole  et  du  gaz  ne  sont  pas  les  seules  causes  des
changements qui se produisent dans les Emirats. Les autres Etats pétroliers du Golfe n'ont
pas connu les prouesses architecturales qui s'y développent, ni les audaces culturelles qui
s'y  amorcent,  ni  cette  volonté  de  relations  avec  le  monde  occidental.  On  peut  se
demander si ces signes seraient l'émergence de formes modernes et même postmodernes
de l'arabité.
FD : Géopolitique; Pétrole; Etat; Frontière; Politique; Mutation politique; Modernisation;
Arabie; Conflit; Emirats arabes unis; Asie
31 ET  :  Gender,  public  space  and  social  segregation  in  Cairo  :  of  taxi  drivers,
prostitutes and professional women
AU : DE KONING (A.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Antipode (Oxford. Print); ISSN 0066-4812; Royaume-Uni; Da. 2009; Vol. 41; No. 3; Pp.
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533-556; Bibl. 2 p.; 1 fig., 1 phot.
FA : Etude des négociations spatiales de classes sociales liées à la libéralisation de la ville.
L'auteur  met  un  accent  ethnographique  pour  mieux  examiner  les  négociations
quotidiennes impliquées par ces transformations. Exemple des itinéraires quotidiens de
jeunes  femmes des  classes  moyennes  supérieures  (professions  libérales)  à  travers  les
espaces publics de la ville. Existence de ségrégations sociales
FD  :  Néolibéralisme;  Espace  public;  Genre;  Classe  sociale;  Egypte;  Al  Qahirah;  Vie
quotidienne; Inégalité sociale; Ségrégation; Femme; Espace urbain
32 FT : "Frères turcs" et indésirables à la fois : les migrants de Thrace grecque en
Turquie
AU : HERSANT (J.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2008;
Vol. 24; No. 3; Pp. 129-146; Bibl. 26 ref.
FA :  L'auteur étudie la façon dont la politique migratoire et la politique d'asile de la
Turquie s'appliquent à la Thrace occidentale grecque. L'accueil et les conditions de séjour
de  cette  population  en  Turquie  répondent  à  deux  principes  étatiques  difficilement
conciliables  :  décourager  son  installation  définitive  afin  de  maintenir  une  présence
turque en Thrace occidentale, tout en procurant des avantages notables à ces "étrangers
d'ascendance turque".
FD : Turquie; Politique de l'immigration; Immigration clandestine; Thraciens musulmans;
Flux migratoire; Migration internationale
33 FT : Salloum (Egypte), une bourgade bédouine sur les routes de la mondialisation
AU : PLIEZ (O.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Espace géographique (Paris); ISSN 0046-2497; Coden ESGEDD; France; Da. 2009; Vol.
38; No. 1; Pp. 31-42; Bibl. 17 ref.
FA : Bien qu’isolée en territoire égyptien, cette bourgade est un maillon essentiel d’une
route commerçante transnationale qui lie l’Egypte à la Libye et le monde arabe à la Chine.
L’auteur explique comment s’est construit l’espace de circulation des personnes et des
marchandises entre la Libye et l’Egypte, comment les populations locales tirent parti de
cette économie frontalière qui pallie les carences de l’action des pouvoirs publics. Il met
en lumière les interactions locales, nationales et mondiales qui s’entrecroisent dans ce
lieu de transit.
FD : Bédouins; Petite ville; Frontière; Commerce international; Route; Transnationalisme;
Contrebande; Egypte; Salûm
34 ET : New transnational geographies of Islamism, capitalism and subjectivity : the
veiling-fashion industry in Turkey
AU : GÖKARIKSEL (B.); SECOR (A.J.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Area (London, 1969); ISSN 0004-0894; Royaume-Uni; Da. 2009; Vol. 41; No. 1; Pp. 6-18;
Bibl. 2 p.
FA : L’essor de l’industrie transnationale de la mode du voile en Turquie a pris forme dans
le contexte de la restructuration économique néolibérale et de la résurgence d’identités
islamiques à l’échelle mondiale. Après presque deux décennies d’existence, l’idée de la
« mode du voile » continue à être l’objet de controverses : elle cristallise nombre de sujets
autour  d’une  identité  islamique,  les  relations  producteurs-consommateurs  et  les
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frontières mouvantes entre éthique islamique et impératifs du capitalisme néolibéral.
FD :  Islam;  Néolibéralisme;  Industrie  de la  mode;  Transnationalisme;  Voile  islamique;
Géopolitique; Genre; Turquie; Capitalisme
35 ET : Transitory sites : mapping Dubai's "forgotten" urban spaces
AU : ELSHESHTAWY (Y.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : International journal of urban and regional research; ISSN 0309-1317; Royaume-Uni;
Da. 2008; Vol. 32; No. 4; Pp. 968-988; Bibl. 49 ref.; 4 fig., 1 tabl., 6 phot.
FA  :  Ces  environnements  «  oubliés  »,  en  plus  d’être  des  points  de  rassemblements
importants, servent à la communauté des migrants à faible revenu de Dubaï à échanger
des informations. Analyse des usagers, de leurs activités, de la morphologie de ces espaces
: on peut ainsi se positionner dans l’aménagement global de la ville. La notion de « sites
transitoires  »  apparaît  un  concept  essentiel  pour  mieux  comprendre  les  villes  de
migration. Résistance à la mondialisation en revendiquant ces espaces et en instaurant
grâce à eux des liens avec les pays d’origine.
FD  :  Espace  urbain;  Immigration  urbaine;  Enquête;  Glocalisation;  Sociologie  urbaine;
Morphologie urbaine; Développement urbain; Espace public; Transnationalisme; Minorité
ethnique; Emirats arabes unis; Dubayy; Ville
36 FT  :  Evolution  socio-culturelle  et  socio-spatiale  de  Téhéran,  de  la  dualité  à  la
fragmentation
AU : AMIR-EBRAHIMI (M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Travaux de l'Institut de géographie de Reims; ISSN 0048-7163; France; Da. 2006; Vol.
32; No. 127-128; Pp. 73-81; 3 phot.
FA : L’histoire de cette ville révèle une interdépendance forte entre son évolution socio-
spatiale et socio-culturelle et les événements socio-politiques qui ont secoué la société et
l’Etat. Sous les Pahlavi, la capitale a accentué son caractère de ville duale juxtaposant un
Nord riche et  un Sud populaire séparés par une barrière socio-culturelle étanche.  La
Révolution islamique a mis fin à cette coupure par un double mouvement associant de
façon  paradoxale  une  homogénéisation  en  faveur  des  classes  moyennes  et  une
provincialisation de la capitale aboutissant à une nouvelle fragmentation.
FD  :  Fragmentation  urbaine;  Changement  social;  Structure  urbaine;  Espace  public;
Quartier; Habitat urbain; Structure socio-économique; Iran; Tehran
37 ET  :  Modernizing  the  nation  :  postcolonialism,  postdevelopmentalism,  and
ambivalent spaces of difference in southeastern Turkey
AU : HARRIS (L.M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Geoforum; ISSN 0016-7185; Coden GFRMAK; Royaume-Uni; Da. 2008; Vol. 39; No. 5; Pp.
1698-1708; Bibl. 80 ref.; 1 fig.
FA : Analyse des efforts de développement en Turquie du Sud-Est, en faisant appel aux
géographies  féministe  et  du post-développement.  Trois  moments-clés  qui  fondent  les
aspirations  de  développement  modernistes  :  le  kémalisme,  le  séparatisme  kurde,  la
préparation de l’entrée dans l’U.E. Grille de lecture qui souligne les différences socio-
spatiales  comme des  garanties  d’interventions  de  développement  moderniste  dans  la
région.
FD  :  Modernité;  Post-colonialisme;  Genre;  Ethnicité;  Différenciation  spatiale;  Kurdes;
Développement régional; Turquie; Turquie du Sud-Est
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38 ET :  An unusual  clique  of  city-makers  :  social  network in  the  production of  a
neighbourhood in Beirut (1950-75)
AU : FAWAZ (M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : International journal of urban and regional research; ISSN 0309-1317; Royaume-Uni;
Da. 2008; Vol. 32; No. 3; Pp. 565-585; Bibl. 58 ref.; 4 fig.
FA : Modalités de création d’un quartier informel de Beyrouth. Les réseaux sociaux jouent
un rôle central comme canaux permettant aux promoteurs d’accéder aux ressources du
marché  dont  ils  ont  besoin  pour  exercer  leur  activité.  Accumulation  de  ces  réseaux
comme  une  forme  de  capital.  Si  certains  ont  été  hérités,  d’autres  sont  le  fruit
d’investissements patients malgré les conditions changeantes des environnements.
FD  :  Quartier;  Réseau  de  sociabilité;  Marché  du  logement;  Construction  urbaine;
Promotion  immobilière;  Logement;  Foncier;  Secteur  informel;  Capital  social;  Liban;
Beyrouth
39 FT : Les racines du dynamisme de la diaspora copte
AU : DELHAYE (G.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2008-08-22; 8 p.; Abs. français/anglais; Bibl. 29
ref.
FA  :  Les  coptes,  minorité  chrétienne  autochtone  d'Egypte,  doivent  faire  face  à  des
discriminations  d'ordre  social  et  d'ordre  légal  dans  leur  pays.  Après  un  renouveau
institutionnel  et  religieux  depuis  le  19e  siècle,  les  mécanismes  de  préservation
communautaire,  transposés  dans  le  contexte  diasporique,  se  révèlent  efficaces  pour
résister à l'acculturation.
FD  :  Diaspora;  Minorité;  Coptes;  Migration  internationale;  Minorité  religieuse;
Discrimination sociale; Système de valeurs; Egypte
40 FT : Les établissements de café du Caire
AU : DEPAULE (J.C.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Etudes rurales; ISSN 0014-2182; France; Da. 2007; No. 180; Pp. 245-262; Abs. anglais/
français; Bibl. 31 ref.; 2 phot., 4 notes
FA : Les cafés, apparus au XVIe siècle au Caire, sont encore aujourd'hui, majoritairement,
une  institution  urbaine  masculine.  Après  la  description  d'une  "esthétique  du  café"
caractérisée par le décor et le mobilier, l'ambiance lumineuse, sonore et olfactive, et la
qualité gustative de ce qui est consommé, l'accent est mis sur la dimension territoriale du
café du Caire, généralement à la frontière de deux mondes urbains, celui du voisinage,
familial et féminin, et le reste de la ville entre lesquels il constitue un seuil. Le café peut
être  une  annexe  des  lieux  de  travail  voire  un  endroit  où  s'exercent  des  activités
professionnelles.  Lieu  d'informations  et  de  communication,  de  sociabilité  et  de
ritualisation,  mais  aussi  de  contestations,  le  café  est  représentatif  de  changements
sociaux comme l'usage du narguilé qui remporte un certain succès y compris auprès des
femmes.
FD  :  Culturel;  Esthétique;  Société  urbaine;  Pratique  sociale;  Vie  quotidienne;  Espace
urbain;  Sociologie  urbaine;  Réseau  de  sociabilité;  Café-établissement;  Café;  Identité
culturelle; Territorialité; Espace social; Relations sociales; Urbanité; Pratique urbaine; Vie
sociale; Egypte; Al Qahirah
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41 FT : Atlas du Liban. Territoires et société
AU : VERDEIL (E.); FAOUR (G.); VELUT (S.)
DT : Carte; Niveau monographique
SO : Atlas du Liban. Territoires et société; Liban; Beyrouth: Institut français du Proche-
Orient (ifpo), Conseil National de la Recherche Scientifique (Liban); Da. 2007; Pp. 208 p.;
ISBN 978-2-35159-053-9
FA : Reposant sur une collecte d'informations à une échelle fine, cet atlas offre une vision
nouvelle  du territoire libanais,  et  il  met  en évidence ses  transformations depuis  une
trentaine d'années. La lecture proposée est indissociable d'une réflexion sur l'insertion
du pays dans la mondialisation et l'évolution de son rôle dans l'ensemble moyen-oriental.
Thèmes  abordés  :  construction  nationale  et  géopolitique  régionale,  mondialisation,
population,  mutations  territoriales,  économie,  société  et  équipements,  politiques
d'aménagement et guerre de 2006.
FD : Atlas; Géopolitique; Géographie politique; Découpage administratif; Diaspora; Flux;
Population;  Organisation  de  l'espace;  Etranger;  Urbanisation;  Economie;  Equipement;
Cartographie thématique; Liban
42 FT  :  Les  télévisions  privées  libanaises,  vecteurs  d'identités  politiques  et
confessionnelles
AU : CHOUEIRI (R.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Géographie et cultures (Paris); ISSN 1165-0354; France; Da. 2006; No. 60; Pp. 19-38;
Abs. français/anglais; Bibl. 5 ref.; 2 fig.
FA  :  Ces  télévisions  sont  politisées  du  fait  de  leur  positionnement  idéologico-
communautaire hérité des circonstances de leur création, dans le sillage de la guerre
libanaise terminée en 1990.  Le système politique libanais se nourrit  du "verbalisme "
qu'orchestrent  les  médias  audiovisuels.  Les  télévisions  libanaises  explorent  de  plus
grandes relations avec le public libanais de la diaspora.
FD  :  Télévision;  Information;  Diaspora;  Audiovisuel;  Communauté;  Identité;  Politique;
Liban
43 FT : Turquie 2006 : aux portes de l'Union européenne
AU : IÇDUYGU (A.); DE TAPIA (S.)
DT : Publication en série; Niveau monographique
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
Vol. 22; No. 3; Pp. 7-251; Abs. français/anglais/espagnol; Bibl. dissem.; fig., tabl.
FA : Six articles. 1. Panorama du régime des migrations internationales en Turquie. 2. Les
débats en cours sur l'intégration en Allemagne. Approche culturaliste ou équité sociale ?
3. Les voies internationales de la reproduction sociale : trajectoires migratoires en grande
bourgeoisie  turque.  4.  Existe-t-il  vraiment  un  exode  des  cerveaux  ?  Les  migrants
hautement qualifiés aux Etats-Unis et le débat sur "l'exode des cerveaux" en Turquie. 5.
Les réseaux religieux de migrants chrétiens d'Iraq en transit à Istanbul. 6. Les Français
musulmans  :  enquête  sur  une  rébellion  républicaine.  Quatre  notes  de  recherche.  1.
Immigration  familiale  turque  et  activités  quotidiennes  des  femmes.  2.  Les  stratégies
d'insertion des "jeunes Turcs" de France. 3. Immigration européenne de retraités vers la
Riviera turque (Alanya). 4. Recherches récentes sur les migrations en Turquie.
FD  :  Migration  internationale;  Immigration;  Emigration;  Turcs;  Identité;  Intégration
sociale; Reproduction sociale; Main-d'œuvre qualifiée; Réseau de sociabilité; Turquie
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44 FT : L'"effet Nasrallah" : les conséquences de la guerre israélo-libanaise au Proche-
Orient
AU : ARAR (T.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2007; No. 124; Pp. 24-38; Abs. français/
anglais
FA :  L'affirmation du Hezbollah pourrait  donner  à  Nasrallah un rôle  politique d'une
nouvelle envergure. Les conséquences de son succès sont évoquées. Même si un grand
élan  peut  être  donné  aux  mouvements  islamistes,  l'apparente  unité  entre  islamistes
chiites et sunnites pourrait n'être que conjoncturelle. Les positions de l'Iran et de la Syrie
sont  confortées  dans  leur  confrontation  avec  les  Etats-Unis  et  la  communauté
internationale.
FD :  Conflit;  Guerre israélo-libanaise;  Géographie politique;  Palestiniens;  Nationalisme;
Islamisme; Israël; Liban
45 FT  :  Les  entreprises  turques  d'Europe  :  intégration  socio-économique  de
l'immigration et expansion économique
AU : DE TAPIA (S.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Méditerranée (Gap); ISSN 0025-8296; France; Da. 2006; Vol. 106; No. 1-2; Pp. 101-112;
Abs. anglais/français; Bibl. 2 p.; 6 tabl.
FA : La présence turque en Europe : naissance d'un marché nouveau ? Des spécialités
géographiques  plus  qu'ethniques  :  le  poids  des  conditions  locales.  Qui  sont  les
entrepreneurs turcs immigrés. Ethnic business, helâl business, halal food : satisfaction
d'un besoin  élémentaire  ou opportunité  économique ?  Les  tactiques  en présence.  La
circulation migratoire : incontournable élément logistique.
FD  :  Entreprise;  Turque;  Secteur  d'activité;  Entrepreneuriat;  Migration;  Diaspora;
Croissance économique; Turquie; Europe
46 FT : Entre Europe et Asie : Istanbul, cité cosmopolite carrefour de diasporas ?
AU : DE TAPIA (S.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2006;
No. 1; Pp. 167-179; Abs. français/anglais; Bibl. 34 ref.
FA :  Istanbul,  métropole  économique du pays,  est  une cité  cosmopolite.  Cette  "ville-
monde" brasse depuis des siècles migrants internes et temporaires, réfugiés et rapatriés,
expatriés étrangers actifs dans tous les domaines. Touristes et migrants irréguliers se
sont agglomérés à la double fonction de l'intégration des migrants internes et de relais de
la migration internationale vers l'Europe.
FD : Immigration urbaine; Diaspora; Ethnie; Métropole; Migration internationale; Turquie;
Istanbul
47 FT : Décrire les migrations internationales. Les expériences de la co-présence
AU : BERTHOMIÈRE (W.); HILY (M.-A.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
Vol. 22; No. 2; Pp. 67-82; Abs. français/anglais/espagnol; Bibl. 39 ref.
FA : Les auteurs rendent compte des usages des notions mobilisées pour penser les formes
migratoires mondialisées,  en rupture avec les  approches développées jusque dans les
années 1970. Ils privilégient un point de vue qui permet d'accéder à une compréhension
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des modes d'organisation des collectifs en co-présence et de saisir des "occasions" (lieux
de rencontre, espaces de sociabilité non figés). Exemples choisis dans des villes du Moyen-
Orient, où des migrants ont acquis une visibilité, interrogée comme un "événement" dans
les routines des citadins
FD :  Migration internationale; Recherche; Mondialisation; Mobilité;  Transnationalisme;
Réseau de sociabilité; Diaspora; Commerce; Moyen-Orient
48 ET  :  "Dad  says  I'm  tied  to  a  shooting  star!"  Grounding  (research  on)  British
expatriate belonging
AU : WALSH (K.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Area (London); ISSN 0004-0894; Royaume-Uni; Da. 2006; Vol. 38; No. 3; Pp. 268-278;
Abs. anglais; Bibl. 72 ref.
FA : Gestion de la vie quotidienne d'une femme d'origine britannique expatriée à Dubai,
Emirats arabes unis. La recherche ethnographique reflète la signification des notions de
domesticité,  d'intimité  et  d'étrangère.  Cette  expérience  spécifique  aide  à  défier  les
divisions  binaires  des  géographies  du  sentiment  d'appartenance,  y  compris
l'attachement/détachement.
FD  :  Migration  internationale;  Diaspora;  Transnationalisme;  Ethnographie;  Vie
quotidienne; Femme britannique; Emirats arabes unis; Dubayy
49 FT : (Miyanabad - le développement d'une "ville nouvelle" à la périphérie de la
métropole de Téhéran)
GT : Miyanabad - Stiftungsdorf im Weichbild der Metropole Teheran
AU : MOMENI (M.); SEGER (M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO  :  Mitteilungen  der  Österreichischen  geographischen  Gesellschaft;  ISSN  0029-9138;
Autriche; Da. 2004; Vol. 146; Pp. 93-110; Abs. anglais/allemand; Bibl. 12 ref.; 5 fig., 5 tabl.
FA : Autrefois créé par une fondation religieuse et presque totalement abandonné dans
les  années 1950,  le  petit  village de Miyanabad a connu une importante et  spécifique
revitalisation,  dans  le  cadre  la  suburbanisation  de  Téhéran.  La  plupart  des  25  000
habitants actuels sont des immigrés du nord-ouest de l'Iran. Ces Azéris dominent la vie
économique de la "ville nouvelle", tout en maintenant d'étroits liens avec leurs origines.
FD :  Péri-urbanisation; Population urbaine; Réseau de sociabilité;  Commerce de détail;
Migration  intérieure;  Localisation;  Minorité  ethnique;  Dynamique  urbaine;  Foncier;
Rénovation urbaine; Iran; Tehran
50 ET : Reimagining gender and environment. Theme issue
AU : KATZ (C.); NIGHTINGALE (A.); HARRIS (L.M.); ENGEL-DI MAURO (S.A.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2006; Vol. 24; No. 2; Pp. 165-229; Abs. anglais; Bibl. dissem.
FA : Cette première section thématique contient trois articles. 1. La nature du genre :
travail, genre et environnement 2. L'irrigation, le genre, et les géographies sociales des
paysages de l'eau en Anatolie du Sud-Est. 3. De l'organisme au produit :  genre, classe
sociale et développement de la pédologie en Hongrie 1900-89. 
FD  :  Genre;  Relation  société-environnement;  Environnement;  Ecologie  politique;
Communauté  rurale;  Femme;  Travail;  Gestion  de  l'eau;  Irrigation;  Pratique  sociale;
Pédologie; Népal; Turquie; Hongrie
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51 FT : Le camp de réfugiés palestiniens d'Al Buss à Tyr : ségrégation et précarité d'une
installation durable
AU : DORAÏ (M.K.); LASSAILLY-JACOB (V.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO  :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2006; Vol. 83; No. 1; Pp. 93-104; Abs. français/anglais; Bibl. 10 ref.; 3 fig.
FA : Les camps de réfugiés, à l'origine conçus comme des structures temporaires, se sont
inscrits dans le paysage urbain du Liban de façon durable, jusqu'à faire partie intégrante
des principales agglomérations littorales.  La place des camps de réfugiés dans la ville
demeure  cependant  singulière,  surtout  au  Sud-Liban  où  ils  sont  soumis  à  un  strict
contrôle de l'armée libanaise et où une certaine extra-territorialité demeure.
FD  :  Camp  de  réfugiés;  Diaspora;  Migration  internationale;  Distribution  spatiale;
Conditions de vie; Statut juridique; Réseau de sociabilité; Société urbaine; Palestiniens;
Liban; Sur
52 FT : Vivre dans le camp, vivre ailleurs. Les Palestiniens réfugiés en Egypte et dans
les Territoires palestiniens
AU : HANAFI (S.); LASSAILLY-JACOB (V.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO  :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2006; Vol. 83; No. 1; Pp. 76-92; Abs. français/anglais; Bibl. 15 ref.; 1 tabl., 2
phot.
FA : L'Egypte est le seul pays arabe qui a refusé d'ouvrir des camps pour les Palestiniens,
qui  habitent surtout en ville.  Comparaison du statut  légal  et  de la  situation de deux
communautés palestiniennes, l'une accueillie en Egypte et l'autre vivant dans des camps
en Territoires palestiniens. Contrairement à une opinion répandue, l'auteur montre que
la relation entre identité nationale et modalités d'installation est très faible. Vivre dans
un camp crée une nouvelle  identité qui  relève davantage d'une identité urbaine que
nationale.
FD : Palestiniens; Migration internationale; Camp de réfugiés; Statut juridique; Identité
nationale;  Diaspora;  Marché  du  travail;  Structure  socio-économique;  Egypte;  Asie;
Palestine; Liban
53 FT : Les réfugiés palestiniens du Liban. Une géographie de l'exil
AU : DORAÏ (M.K.)
DT : Publication en série; Niveau monographique
SO : Collection Moyen-Orient; France; Da. 2006; Pp. 252 p.; Abs. français; Bibl. 5 p.; fig.,
tabl., cartes
FA : Ces réfugiés forment l'une des communautés de diaspora dont l'avenir est le plus
problématique. Ils ont subi des exodes internes successifs qui se sont soldés par un nouvel
exil toujours plus lointain. Réflexions sur la pérennisation des camps dans cette région
traversée de crises géopolitiques. L'auteur explique pourquoi la question des réfugiés est
le plus souvent reléguée au second plan. Ainsi les réfugiés se trouvent-ils marginalisés de
facto. A travers la dynamique migratoire actuelle de ces Palestiniens, les questions du
retour, de l'installation et du redéploiement spatial d'une dispora sont posées.
FD :  Réfugiés;  Palestiniens;  Migration internationale;  Géopolitique;  Diaspora;  Camp de
réfugiés;  Identité;  Organisation  de  l'espace;  Statut  juridique; Marginalité;  Secteur
d'activité; Regroupement familial; Liban
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54 FT : Faire sans le dire. Les rencontres amoureuses au Caire
AU : GILLOT (G.); BARTHE (F.); HANCOCK (C.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Géographie et cultures (Paris); ISSN 1165-0354; France; Da. 2005; No. 54; Pp. 32-52;
Abs. français/anglais; Bibl. 23 ref.; 1 fig.
FA : Face aux contraintes sociales qui président aux relations amoureuses au Caire, au
poids  de  leur  image  publique,  les  jeunes  filles  développent  des  stratégies  de
contournement des normes, dont la principale est le silence et le secret de leurs activités.
Des lieux se spécialisent dans la fonction d'accueil des couples non officiels où les normes
sont moins strictes et où l'on peut se permettre des petites transgressions, constituant
ainsi au Caire un territoire amoureux en forme d'archipel.
FD : Espace public; Espace urbain; Comportement; Relations amoureuses; Enquête; Jeunes;
Femme; Genre; Société urbaine; Egypte; Al Qahirah
55 FT : L'Europe vue de la Turquie
AU : YERASIMOS (S.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2005; No. 118; Pp. 68-81; Abs. français/
anglais
FA : Les représentations les plus courantes de l'opinion publique européenne concernant
le  clivage  entre  europhiles  et  eurosceptiques  turcs  opposent  laïcs,  progressistes  et
libéraux d'une part, et islamistes d'autre part. Il s'agit d'interpénétrations entre diverses
tendances qui se retrouvent autour de l'idée que les Turcs se font de l'Etat-nation, de la
souveraineté  et  de  la  dévolution  de  parcelles  de  souveraineté  vers  l'UE.  En  ce  sens,
l'islamisme  aussi  devient  une  affirmation  de  l'identité  nationale  et  un  complément
essentiel du nationalisme.
FD : Perception; Etat-nation; Souveraineté; Nationalisme; Géographie politique; Relations
internationales; Intégration européenne; Turquie
56 FT : Les territoires du vote au Liban
AU : VERDEIL (E.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Mappemonde; ISSN 0764-3470; France; Da. 2005; No. 78; 24 p.; Abs. français/anglais/
espagnol; Bibl. 27 ref.; 2 tabl., 7 cartes, 2 phot.
FA  :  Le  système  électoral  libanais  a  pour  objectif  de  représenter  les  minorités
confessionnelles en se référant à leur répartition sur le territoire. Or ces territoires du
vote ne correspondent plus à la répartition effective de la population. Il en résulte une
disjonction d'échelle entre le territoire du vote et  le territoire de référence.  Dans ce
contexte, la capacité de mobilisation des réseaux politiques et la maîtrise de l'échelle
territoriale à laquelle le vote s'exprime apparaissent comme des ressources essentielles
aux mains des acteurs politiques.
FD  :  Election;  Parti  politique;  Vie  politique;  Minorité  religieuse;  Représentation
cartographique; Système électoral; Géographie politique; Liban
57 FT : Les rivages d'Istanbul : des espaces publics au cœur de la mégapole
AU : FLEURY (A.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Géographie et cultures (Paris); ISSN 1165-0354; France; Da. 2004; No. 52; Pp. 55-72;
Abs. français/anglais; Bibl. 21 ref.; 2 fig., 2 phot.
FA : Il s'agit d'espaces publics aux formes et aux pratiques multiples, qui occupent une
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place à part dans la mégapole. Des espaces d'un nouveau genre émergent, où se lisent les
processus  de  marchandisation  et  la  quête  d'une  urbanité  renouvelée.  On  ne  peut
comprendre  ces  dynamiques  sans  les  replacer  dans  le  contexte  d'une  mégapole  en
mouvement, travaillée par la recomposition de ses centralités, et d'une société urbaine
marquée par de fortes inégalités. On est amené à réfléchir sur ce qui fonde et transforme
un espace public, sur le rôle à la fois concret et symbolique qu'il peut jouer dans la ville.
FD : Espace public; Espace urbain; Centralité; Pratique urbaine; Urbanité; Espace vécu; Vie
quotidienne; Rivage; Turquie; Istanbul
58 ET : Provocations of the built environment : animating cities in Turkey as Kemalist
AU : HOUSTON (C.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Political  geography;  ISSN 0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2005;  Vol.  24;  No.  1;  Pp.
101-119; Abs. anglais; Bibl. 47 ref.
FA  :  L'auteur  étudie  les  conceptions  urbaines,  l'espace  et  la  subjectivité  politique  à
Istanbul  et  Ankara.  Il  illustre  deux  stratégies  différentes  mais  complémentaires  qui
animent les villes turques marquées par le kémalisme. Bien que l'héritage ottoman des
deux villes soit très différent, leur "désotommanisation" a été menée uniformément. La
formation d'une diaspora kurde se comprend mieux dans le cadre de l'environnement
bâti issu du projet national républicain. L'auteur met en relief l'instrumentalisation de
l'espace par l'Etat.
FD :  Immigration urbaine;  Espace urbain;  Nationalisme;  Islam;  Urbanisation;  Pratique
urbaine;  Paysage  urbain;  Symbolique  de  l'espace;  Architecture;  Morphologie  urbaine;
Turquie
59 ET : Belaboring gender : the spatial practice of work and the politics of "making do"
in Istanbul
AU : SECOR (A.J.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2003; Vol. 35; No.
12; Pp. 2209-2227; Abs. anglais; Bibl. 69 ref.; 1 tabl.
FA  :  L'approche  de  l'auteur  relative  aux  relations  genre-travail  (théorie  de  la
"performativity" selon Butler) montre comment les discours et pratiques n'intéressent
pas seulement la production d'identités de genre, mais indiquent aussi une variété de
chemins selon lesquels les divers aspects de la masculinité et de la féminité apparaissent.
L'auteur essaie de montrer comment le travail autorise des performances variées, donc
différentes  manières  d'être  une  femme.  Il  s'agit  d'une  pratique  spatiale  ancrée  dans
l'environnement urbain.
FD  :  Femme;  Genre;  Travail;  Identité;  Pratique  urbaine;  Société  urbaine;  Condition
féminine; Relations sociales; Turquie; Istanbul
60 ET : Doing gender and development : understanding empowerment and local gender
relations
AU : SHARP (J.); BRIGGS (J.); YACOUB (H.); HAMED (N.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Transactions - Institute of British Geographers; ISSN 0020-2754; Royaume-Uni; Da.
2003; Vol. 28; No. 3; Pp. 281-295; Abs. anglais; Bibl. 37 ref.; 1 fig.
FA : Les auteurs évoquent l'apparente collusion des femmes avec des structures de genre
qui perpétuent leur subordination. On peut l'assimiler à un "marchandage patriarcal",
susceptible de leur offrir des avantages supérieurs à ceux qu'elles pourraient escompter
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en défiant  l'ordre établi.  Elles  sont  réticentes  à  s'engager dans des activités  pouvant
accroître leur pouvoir. Exemple des femmes bédouines de l'Egypte méridionale.
FD  :  Genre;  Développement;  Femme;  Condition  féminine;  Pouvoir;  Participation;
Bédouins; Désert; Ovin; Egypte; Egypte du Sud
61 FT : Moyen-Orient : mutations récentes d'un carrefour migratoire
AU : BERTHOMIÈRE (W.); DORAÏ (M.K.); DE TAPIA (S.)
DT : Publication en série; Niveau monographique
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2003;
Vol. 19; No. 3; Pp. 289 p.; Abs. français/anglais/espagnol; Bibl. dissem.; fig., tabl.
FA : La question du "politique" compose l'une des entrées privilégiées de ce numéro à
partir des cas jordanien, israélien et palestinien. Les auteurs traitent des processus de
démocratisation,  retour  et  conflits,  et  ils  soulignent  de  nouvelles  réalités  sociales.
Réflexions sur la question de l'installation "durable" de travailleurs extrarégionaux. Le
carrefour migratoire qu'est la région est aussi  abordé sous l'angle de la diversité des
dynamiques migratoires. Elles sont une contribution significative à la connaissance de
l'intensité et de la multiplicité des formes de circulation migratoire. Interrogations sur le
lien entre pèlerinages et migrations, et observations sur les emboîtements des systèmes
migratoires régionaux.
FD  :  Migration  internationale;  Politique;  Réfugiés;  Migration  de  retour;  Stratégie
territoriale; Travailleur étranger; Flux migratoire; Immigration clandestine; Pèlerinage;
Système migratoire; Asie; Moyen-Orient
62 ET : The impact of urban renewal and gentrification on urban fabric : three cases in
Turkey
AU : UZUN (C.N.) DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Tijdschrift  voor economische en sociale geografie;  ISSN 0040-747X;  Pays-Bas;  Da.
2003; Vol. 94; No. 3; Pp. 363-375; Abs. anglais; Bibl. 30 ref.; 2 fig., 1 tabl., 7 phot.
FA : Examen de trois processus de transformation résidentielle urbaine en Turquie. Deux
sont des exemples d'embourgeoisement dans deux quartiers différents d'Istanbul, et le
troisième est un exemple de rénovation urbaine dans un quartier d'Ankara. Ces processus
présentent des structures diverses.  Compte tenu de leurs caractéristiques,  ils  ont des
impacts différents sur les villes. Ces différences sont évaluées en relation avec leur impact
sur la structure socio-spatiale de ces quartiers.
FD : Rénovation urbaine; Embourgeoisement; Structure urbaine; Quartier; Environnement
63 ET : The shopping mall as an emergent public space in Turkey
AU : ERKIP (F.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2003; Vol. 35; No. 6;
Pp. 1073-1093; Abs. anglais; Bibl. 3 p.; 1 fig., 1 tabl., 3 phot.
FA :  Etude de cas à Ankara :  caractéristiques des centres commerciaux turcs,  de leur
usage, conséquences socio-spatiales. Exemple d'un centre établi récemment en banlieue
dans un quartier aisé. Les changements dans le mode de vie urbain et la consommation
sont soulignés. Modernité et nouvelles composantes de l'identité. Rôle des femmes.
FD  :  Espace  public;  Centre  commercial;  Espace  urbain;  Consommation;  Mode  de  vie;
Modernisme; Vie urbaine; Enquête; Turquie; Ankara
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RÉSUMÉS
Liste  des  notices  bibliographiques  obtenues  en  interrogeant  la  Bibliographie  Géographique
Internationale  (BGI  –  bgi-prodig.inist.fr)  qui  correspond  au  domaine  Géographie  de  la  base
FRANCIS (INIST-CNRS, http://www.inist.fr).  Pour cette rubrique l'interrogation a été faite sur
« Moyen  Orient »,  « Turquie »,  « Iran »,  « Egypte »,  « Liban »,  « Jérusalem »,  « Emirats »,  « 
kurde »,  « transfrontalier »,  « migration  internationale »,  « diaspora »,  « transnationalisme »,
« mobilité », « clandestin », « genre », « sexué », « espace public », « activisme », « contestation »,
« modernisation »,  « embourgeoisement »,  « nationalisme »,  « minorité »,  « réseau  de
sociabilité »
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